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ВЕРТИКАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ
З ПРОВІДНИМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ СТРУКТУРАМИ
У КОНТЕКСТІ ЯКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТИ
Висококваліфіковані кадри є резервом підвищення успішно-
сті трансформацій в Україні. Процес інтеграції української си-
стеми освіти до світового освітнього простору не повинен об-
межуватися адаптацією освітньо-професійних програм, а має
охоплювати всі дії, спрямовані на входження України до світо-
вого економічного простору. У контексті якості та ефективності
вищої освіти важливою є вертикальна інтеграція університетів з
провідними підприємствами як національної економіки, так і
інтегрованого світового господарського простору. Якісна прак-
тична підготовка забезпечується узгодженими програмами, доско-
налими умовами практики. Одним із варіантів втілення означе-
ної ідеї є створення «корпоративних університетів», орієнтова-
них на певну галузь. Іншим — зміцнення позицій університет-
ської освіти може проходити засобом співпраці з guest-профе-
сорами — як засіб підвищення цікавості і практичної корисності
навчального процесу.
За експертними оцінками, найбільше національна освіта по-
ступається європейській, за параметрами її дієвості — здатності
використовувати студентами набутих знань і вмінь на практиці
[1, c. 3]. Ігнорування потреб студентів і ринку праці, негнуч-
кість щодо змін програм навчання — веде до зниження якості
освіти.
Ситуація з висококваліфікованими кадрами в Україні залиша-
ється не простою. Першочерговою постала потреба налагоджен-
ня ділових стосунків з роботодавцями, яким, сприймаючи Болон-
ську концепцію, необхідно сформувати своє бачення, як це від-
бувається у міжнародній практиці країн-учасниць. Сучасний уні-
верситет повинен бути соціально-детермінованим комплексом з
інноваційними ефективними технологіями підготовки та профе-
сійного розвитку студентів.
Реформування та модернізацію національної вищої освіти не-
обхідно здійснювати, передусім, у напрямах:
⎯ ефективної реалізації національної стратегії соціально-
економічного розвитку України;
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⎯ європейської, міжнародної освітньої та економічної співпраці;
⎯ подолання суперечностей між вимогами сучасного суспіль-
ства до фахівця і реальним рівнем його підготовки.
Ліцензування, акредитація, інспектування як механізм впливу
держави на якість освіти, на жаль, не досягли належного рівня ефек-
тивності і не здатні створити дієві перепони некомпетентності та
неякісному навчанню. Через позиції корпоративної солідарності не
бажають підправляти своїх «приватних» колег — як результат —
невиправдана кількість «дипломованих» фахівців, «не витребува-
них» ринком праці. В Україні 345 університетів, академій, інститу-
тів, у той час, як у Великій Британії — 96, Франції — 78, Італії —
65, Іспанії — 47, Польщі — 11 [2, c. 6]. Оптимізація мережі вищих
навчальних закладів — це об’єктивна необхідність, зумовлена ви-
могами сучасного інноваційного суспільства, що, не в останню чер-
гу, передбачає узгодженість їх якісних і «кількісних» параметрів.
За умов, коли суспільство наближається до стану, коли основ-
ними цінностями стають людський капітал, отримання знань та
вміння їх ефективного використання, як на внутрішньому, так і
на зовнішньому ринках, освіта, вертикально інтегрована з провід-
ними підприємницькими структурами, стає в авангарді цих про-
цесів, оскільки формує інтелектуальні ресурси нації.
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНИХ
ПРОГРАМ
В умовах глобалізації сучасного світу освіта розглядається в
якості стратегічного ресурсу світогосподарського розвитку, за-
безпечення зростання технологічного рівня і конкурентоспромож-
